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iyatro yok olmayacak
GAMZE AKDEMİR
Şükran 
Güngör giderek 
bozulduğunu 
söylediği sanat 
ortamında payı 
olan ve bu paya 
özellikle de 
ekonomik 
gerekçeleri ve 
‘halka iniyoruz’ 
mazeretlerini 
göstererek ortak 
olanlara kırgın 
ve tepkili. Yine 
de tiyatro 
çevrelerinde 
yaşanan 
tartışmaların, 
manken oyuncu 
enflasyonunun, 
sahnelenen 
yapıtların 
türlerinin yer yer 
daha niteliksiz 
bir tarza kaymış 
durumda 
olmasının 
yarattığı kaosun 
aşılacağına 
inancını hiç 
yitirmemiş.
‘13. Uluslararası İstanbul Tiyatro 
Festhali’nin bu yılki ‘Yaşam Boyu 
Başarı Ödülleri ’nden biri Türk tiyat­
rosunun ustalarından Şükran Gün­
gör'e verildi. Dolu dolu bir 5 1 yıl ge­
çirdiği sanat yaşamında bu ödülün 
çok özel bir yeri olduğunu söyle­
yen Güngör, ödülleri “Sanatçıları 
teşvik eden, kışkırtan, onlara daha 
iyisini yapma arzusu veren, yaşamın 
muhtelif noktalarına serpilmiş veya 
bir defa kısmet olmuş güzellikler” ola­
rak niteliyor.
Tiyatroyla ilk tanışması ilkokul 
birinci sınıfa dayanıyor. Güngör 
özellikle ortaokul sıralannda, Ve­
dat Örfi Bengü’nün yazdığı ‘Yanlış 
Yol’, ‘Akıl İdarehanesi’, ‘Kanun Na­
rama’ gibi ikişer, üçer perdelik oyun­
larda rol aldığı ve memleketi Çi­
ne’nin bazı köylerine ufak turneler 
gerçekleştirdiği halkevi etkinlikle­
rini özlemle anıyor. Tiyatro olayının 
tam anlamıyla farkına varmasında 
ise Denizli’de geçen lise yıllarında, 
ders verdiği tüm sınıflara birer per­
delik yabancı oyunlar oynatan ede­
biyat öğretmeni Şükrü Elçin’in bü­
yük rolü olmuş.
Mevsim sonunda bütün sınıfların 
katılımıyla ‘Kral Oidipus’, ‘Kibar­
lık Budalası’ gibi klasik oyumların 
sahnelendiği bu 1942’li, 43’lü yıl­
lan Denizli Halkevi’nde yaşanan 
coşkulu tiyatro günleri olarak anım­
sıyor Güngör. Elçin’in teşvikiyle 
konservatuvara gitmeye karar ve­
ren sanatçı Çine’ye geldiğinde, da­
ha sonra kendisini İstanbul’a hukuk 
okumaya gönderecek olan babasın­
dan bu konuda kesin bir hayır yanı­
tı almış. Babasının isteği üzerine 
hukuk öğrenimine başlayan sanat­
çı, babasının maddi desteği kesilin­
ce iş aramaya başlamış. Bu arada ses­
lendirme yapmaya da başlamış.
M uhsin Ertuğrul’la tanışma
O tarihlerde Devlet Tiyatrosu Mü- 
dürlüğü’nden atılmış olan ve İstan­
bul’da bir tiyatro açacağını duydu­
ğu Muhsin Ertuğrul’un adresini bu­
larak çalışmak istediğini ve Hukuk 
Fakültesi’nin üçüncü sınıfındayken 
tiyatrocu olmak istemesinin neden­
lerini anlatır. Kendisini dinledikten 
sonra “Peki, adresini bırak” diyen Er- 
tuğrul ’un yanından biraz kalbi kırık 
aynlan Güngör’ün yaşamı iki üç 
gün sonra 11 Mart’ta değişir: Kal­
dığı pansiyona Ertuğrul’dan “Sizi 
bekliyoruz” yazılı bir mektup gel­
miştir. Yapı Kredi Bankası’mn Tü­
nel şubesinde buluşurlar. İlk oyun 
Steinbeck’in ‘Fareler ve İnsanlar’ıdır 
ve başrol Güngör’ündür.
Böylece, Küçük Sahne’nin per­
delerini açtığı 1 Nisan 1951 günü sah­
neye ilk çıktığı gün olur Güngör’ün. 
Sonra Küçük Sahne’deki günleri, o 
günlerde askerliğini yapması ve ar­
dından Küçük Sahne’de çıkan ufak 
tefek kavgalarla günler geçer. O sı­
ralarda Devlet Tiyatrosu’na geri alı­
nan ve Küçük Sahne’deki tartışma­
ları duyan Ertuğrul, Güngör’ü is­
terse Devlet Tiyatrosu’na alacağını 
ve başvurusunu yapmasını söyler. 
Güngör konservatuvar mezunu ol­
madığı için Devlet Tiyatrosu’ndaki 
oyuncuların nasıl bir tepki verece­
ğini bilemediğinden endişeli olsa 
da Ertuğrul derhal başvurmasını, 
gerisini kendisinin halledeceğini 
söyler. Devlet Tiyatrosu’nda çok
mutlu olmayan üç yıl geçirir Gün­
gör. Rol yoktur.
“Muhsin Bey galiba bana doğru- 
dürüst bir rol vermeye cesaret ede­
miyordu, belki de oyunlarda bana uy­
gun rol yoktu, bilmiyorum. Son yıl 
Cüneyt Gökçer’di Genel Müdür. Yıl- 
dız’t, beni, Müşfik’i çağırttı. ‘Tiyat­
rodan ayrılacağınıza dair bir şeyler 
duyuyorum, doğru mu?’ dedi. Ben 
‘Doğru’ dedim. Ne cesaretle böyle 
söyledim, bilmiyorum açıkçası, İs­
tanbul’da oymayacağım başka yer 
yok, yapacağım başka iş yok ama, de­
dim. Sonra Muhsin Bey yeniden bir 
tiyatro kurdu, biz de o tiyatroda ça­
lıştık, derken 1960 ihtilali oldu. Tüm  
tiyatrolar kapandı, hepimiz açıkta
kaldık. Nasıl geçineceğimizi bileme­
den turneler yaptık, k im seler gel­
miyor, ihtilalin gürültüleri, Yassıada 
mahkemeleri devam ediyor, kimse­
nin aklına tiyatroya gitmek gelmi­
yordu. Açıkta kalmıştık. Muhsin Bey 
şimdiki Site Sineması’nın en üst ka­
tındaki tiyatrosunu M uammer Ka- 
raca’ya kiralamıştı. O  zam an bir 
Küçük Tiyatro yaptırmıştı. Biz açık­
ta kalınca bizi oraya aldı. 190 kişilik 
bir tiyatroydu, en arkada oturanın 
başı tavana değiy ordu. Bir yıl çalış­
tığımız o tiyatroda Kent Oyuncula­
rı adını aldık. İsim babası da Lütfi 
Akad’dır.”
Giderek bozulduğunu söylediği 
sanat ortamında payı olan ve bu pa­
ya özellikle de ekonomik gerekçe­
leri ve “halka iniyoruz” mazeretle­
rini göstererek ortak olanlara kırgın 
ve tepkili. Devlet desteğinin her dö­
nem yok denecek kadar az olduğu­
nu herkesin bildiğini söyleyen Gün­
gör, krizin de yeni bir durum olma­
dığının altım çiziyor. Yine de tiyat­
ro çevrelerinde yaşanan tartışmala­
rın, manken oyuncu enflasyonunun, 
sahnelenen yapıtların türlerinin yer 
yer daha niteliksiz bir tarza kaymış 
durumda olmasının yarattığı kaosun 
aşılacağına inanpım hiç yitirmemiş 
usta tiyatrocu.
“Tiyatrocu olarak havarimiz kriz 
içinde geçmiştir. Hep borçlu yaşa­
mışızdır, hep borçlarımızı ödeyeme- 
mişizdir. Ama kriz niteliksizliğe ma­
zeret değil. Türk tiyatrosu nelere rağ­
men ayakta kaldı, niteliği korumak 
aâına ne mucizeler gerçekleştirdi. 
Tiyatro sinemanın icadıyla da bir 
sarsıntı geçirmiştir. O zaman da ay­
nı iddiaları, tiyatronun yok olacağı­
nı, bu kadar olanaklı, bu kadar tek­
nik donanımı mükemmel bir sanat 
dalının karşısında kolay kolay dire- 
nemeyeceğini söyleyenler olmuştur. 
Ama tiyatro yeniden toparlanmış, o 
seyirciyle oyuncu arasındaki nefes 
bağı kazanmıştır.”_______________
Seyirciyi yukarı çekmek...
60’h ve 70’li yıllan Türk tiyatro­
sunun gerçekten büyük atılımlar 
yaptığı yıllar olarak niteleyen sanatçı, 
sonraki yıllarda Devlet Tiyatrola- 
rı’nın ve Şehir Tiyatrolan’nın ‘üst­
lerine vazife olmayan bazı oyunları’ 
oynamaya başladıklarını belirtiyor.
“Bazı buh ar oyunlarının Şehir ve­
ya Devlet Thatrosu’nda ne işi var! On­
ların görevi klasik oyunları oynayıp 
seyircinin zevkini yukarıya doğru 
çekmektir. ‘Halk bunu istiyor’ ma­
zeretini kullanarak saçma sapan ya­
pıdan sahnelemişlerdir. Halkın onu 
istediği ne malum. Bu halka iniyoruz 
lafı aslında yeni bir laf da değil. Her 
dönem aynı nağme. Politik tiyatro 
da aynı şeyi yapmıştır. Biz halka ini­
yoruz, halkı anlatıyoruz demiştir. Ne­
yi anlatıyorsunuz? Nitekim kaybolup 
gitmiştir politik tiyatro, tutunamamış­
tır. Tiyatronun esası bulvar tiyatro­
sudur, ama bulvar tiyatrosunu seyir­
ciye saygılı bir şekilde yaptığınız za­
man bulvar tiyatrosu bulvar tiyatro­
sudur. Ayrıca siz seyircinin istediği­
ni vermeye de mecbur değilsiniz. Siz 
seyirciyi daha yüksek noktalara çek­
meye ve bunun için de klasikleri oy­
namaya mecbursunuz. Böyle yap­
mazsanız bugün olduğu gibi herkes 
kendine ‘sanatçı’ der ve o zavallı 
mankenler, tiyatrodan hiç nasibini 
almay an insanlar bu sahada böyle at 
oynatmaya başlarlar.”
